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Penelitian ini bertujuan untuk 1) meningkatkan kemampuan pemahaman konsep 
SPLDV siswa melalui implementasi model pembelajaran Matematika Realistik 
berbasis Discovery dan 2) meningkatkan prestasi belajar matematika siswa. Jenis 
penelitian pada penelitian ini adalah PTK (Penelitian Tindakan Kelas). Subyek 
penerima tindakan adalah siswa kelas VIII C SMP Muhammadiyah 5 Surakarta 
yang berjumlah 34 siswa. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
observasi dan tes sebagai metode pokok, serta metode bantu yang meliputi catatan 
lapangan, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif 
kualitatif dengan metode alur yang terjadi dari reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data digunakan teknik 
triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kemampuan 
pemahaman konsep matematika siswa pada pokok bahasan Sistem Persamaan 
Linear Dua Variabel (SPLDV). Hal ini dapat dilihat dari : 1) kemampuan siswa 
dalam membedakan contoh dan non contoh sebelum tindakan 14,71% dan diakhir 
tindakan 47,06%, 2) kemampuan siswa dalam memahami masalah sebelum 
tindakan 17,65% dan diakhir tindakan 67,65%, 3) kemampuan siswa dalam 
menyelesaikan masalah sebelum tindakan 20,59% dan diakhir tindakan 70,59%, 
4) kemampuan siswa dalam menyatakan ulang suatu konsep SPLDV sebelum 
tindakan 5,88% dan diakhir tindakan 70,59%. Hasil tes tertulis yang dilakukan 
sebelum dan sesudah menunjukkan adanya peningkatan pada prestasi belajar 
siswa. Sebelum adanya tindakan kelas prestasi belajar siswa hanya mencapai daya 
serap 44,12% sedangkan sesudah dilakukan tindakan prestasi belajar siswa 
mencapai daya serap 76,47%. Kesimpulan penelitian ini adalah dengan 
implementasi model pembelajaran Matematika Realistik berbasis Discovery dapat 
meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematika siswa pada pokok 
bahasan SPLDV sehingga berdampak pada peningkatan prestasi belajar 
matematika siswa. 
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